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установленном соединении организуется зашифрованный канал, 
обеспечивающий высокую защиту передаваемой по этому каналу 
информации за счѐт применения специальных алгоритмов 
шифрования.  
Использование технологии VPN необходимо там, где требуется 
защита корпоративной сети от воздействия вирусов, 
злоумышленников, просто любопытных, а также от других угроз, 
являющихся результатом ошибок в конфигурировании или 
администрировании сети. Виртуальные частные сети проводят 
шифрование данных и проверку подлинности, что гарантирует 
конфиденциальность пересылаемых через Интернет данных и 
позволяет подключаться к сети только пользователям, имеющим 
соответствующие права. 
Виртуальные частные сети (VPN), создаваемые на базе 
арендуемых и коммутируемых каналов связи сетей общего 
пользования (и, в первую очередь, Интернет), являются отличной 
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Для дифференциального оператора с блочно-треугольными 
матричными коэффициентами получены достаточные условия, при 
которых дискретный спектр этого оператора совпадает с 
объединением дискретных спектров самосопряженных операторов, 
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Рассматривается движение вязкой несжимаемой жидкости в  
замкнутом пространстве и задача обтекания тела эллиптической 
формы в канале. В обоих случаях используется уравнение Навье- 
Стокса: 
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Задача решается в двумерной постановке. Для моделирования 
используется пакет Сomsol 4.2a, расчеты в котором осуществляются 
методом конечных элементов.  
Рассмотрен ряд задач для течения в каверне. Результаты расчетов 
сравнивались с расчетами другими методами. В целом, данные 
результаты расчетов находятся в удовлетворительном соответствии с 
результатами других авторов при числах Рейнольдса Re 10000< . При 
увеличении числа Рейнольдса сходимость  метода ухудшается. 
Рассчитывалось обтекание тела эллиптической формы при малом 
соотношении полуосей эллипса ( / 0.1 0.02a b » ё ). Произведено 
сравнение результатов моделирования с экспериментальными 
данными и результатами расчетов другими пакетами, влияние размера 
и формы расчетной сетки на результаты численного расчета. 
Рассчитывалось движение жидкости в емкости прямоугольной 
формы, где подача и отвод жидкости из емкости осуществляется через 
патрубки. На входе задавалось условие 
0
0,v u u= = . На выходе 
задавалось условие постоянства давления и отсутствия вязких 
напряжений. Результаты расчетов показали, что на устойчивость 
вычислений влияет наличие острых углов. Сглаживание углов 
улучшает устойчивость расчетов. 
Произведено моделирование движения жидкости со свободной 
поверхностью во вращающемся цилиндре. В данном пакете для 
моделирования свободной поверхности используется произвольный  
Лагранжево-Эйлеровый метод. Оказалось, что при больших скоростях 
вращения цилиндра размеры ячеек сильно увеличиваются и для 
стабилизации решения необходимо осуществлять переразбиение 
сетки. Кроме этого, при определенных условиях возникает 
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Квазіконформним відображенням області D  називається 
гомеоморфний узагальнений розв’язок w f z  рівняння Бельтрамі 
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